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LA CONSCIENCIA NACIONAL EN EL SEGRIA 
Josepa Roma Riu 
Els temps actuals amb la planerització 
de la cultura i la forga de I'apareli adminis- 
tratiu i polític dels Estats wnstituits a Euro- 
pa esta destmint go que molts pobles antics, 
moltes tradicious de vida havien conservat 
ultra els anys i els trasbalsos fronterers. 
El poble del Segria correspon a aild que 
els. historiadors anomenen el poble Ilergeta, 
poble que s'esteiiia fisicament per part de 
I'actual provincia d'0sca i per part de l'ac- 
tual província de Lleida. 
Aquest poble ha format culturahent 
una unitat molt ferma en tota la Historia. 
Vet aqui que, en temps de la romanització, 
perdura la seva unitat, aixi w m  en la invasió 
sarraina. A la 13aixa Edat Mitjana formant 
part del mateix estat, la Corona d'Aragó, 
aquesta unitat s'auava reforcant i mantenint, 
encara que es produís el fet de la gradació 
cultural dels trests i de les institucions en les 
direccions de I'atracció cultural. 
Són els estats moderns amb liurs divi- 
sions els que comencen a estabornir aquesta 
unitat. Eii la mesura en qud un Estat ha dis- 
posat d'un aparell administratiu i polític més 
fort i d'una xarxa de funcionaris i necessitats, 
ha anat establint fronteres que, si han coiiici- 
dit amb la realitat etnica del davall, ha estat 
per casualitat. 
Tots els antropolegs dedicats als estudis 
de fronteres reconeixen el caricter condicio- 
oaiit d'aquestes, Uur funció de tall que es va 
esfonsant en la realitat anterior. 
Aixb 6s el que ha passat amb el poble 
ilergeta dividit administrativament entre Os- 
ca i Lleida. 
Quan la superedructura estatal no 6s 
gaire forta i deixa els finals de la xarxa un 
xic abandonats, la unitat continua malgrat 
tot. Pensein, per exemple, en la pe~ivkncia 
dels bisbats antics com el de Lleida. Amb la 
mateixa orientació, els capellans en el Semi- 
nari de Lleida, wnserven la unitdt de les 
dues bandes de la divisió provincial, no tant 
pel fet de raure amb el mateix bisbat w m  
perqud fan de liigam entre els capellans arreu 
de la Diocesi, expandint les mateixes idees i 
normes religioses i culturals. Pero vet aqui 
que aixb esta a puni de col.lapsar-se des de 
fa uns quants anys. 
El ressorgiment polític de la Nació Cata- 
lana i ¡'Aragonesa ha fet que les comarques, 
que els individus, es polaritzin i s'identifi- 
quin o no amb el seu centre. 
Els mateixos bisbats, que han durat i 
persistit en tants trasbalsos politics, nvui en 
dia tendeixen a cobrir i a identificar-se amb 
les demarcacions provincials, la qual cosa, i a 
Ueida més, per raons econbmiques, fa que es 
crei una polkmica i adhuc lluita que reforci 
la polarització política. 
El poble ilergeta esta partit de miga mig 
per una frontera artificial, pero avui en dia, 
aquesta frontera acabara per fer-se real, do- 
riat el poder d'atracció i difusió, no sols de 
les ideologies ans també dels propis organis- 
mes administratius i de propaganda. L'atrac- 
ció política de Uarcelona i de la identificació 
nacional catalana es veu wntrarrestada a I'al- 
tre costat per dues forces paral.leles: El res- 
rurgiment de la identificació nacional arago- 
nesa i el sucursalisme dependent de Madrid, 
que tracta d'oposar el que sigui a les nacious 
que ja tenenconsciencia de si mateixes. Així 
tracta d'aprofitar I'aragoiiesisme en contra 
del catalanisme. Amb tot aixb s'esti malme- 
teut la unitat veritable dels pobles com l'iler- 
geta, de la qual cosa les lluites dintre del bis- 
bat de Lleida només són una mostra. 
Podríem dir que la unitat ilergeta es 
manté mentre dura la cultura tradicional de 
la zona, i encara la veiem avui, malgrat que 
un xic malmesa per les snperestructures. 
Des -d'abans dels romans, el centre més 
important de la zona és Lleida; pero no 6s 
l'únic. Veiem com a través de la bistbria 
d'altres centres es valoren, pugen o baixen, 
segons el moment, llur adaptació a l'avanqa- 
da econbmica i política: Fraga, Montsó, Bi- 
néfar, Tamarit, Alfards i Almacelles són cen- 
tres d'atracció d'una i altra banda de l'irea. 
La implantació sistemitica del regadiu 
en tota I'area ha fet substituir i'econornia 
tradicional per una economia basada en la 
fruita i les granges, de tal manera que, tant 
els antics regadius com els moderns, es van 
incorporant a I'economia de mercat amb 
aquestos dos puntals, la fmita i les granges. 
Els complexos culturals que deriven d'aques- 
ta unitat econbmica continuen l'antiga uni- 
tat tradicional. 
La comunicació econbmica és una bona 
base per a manifestar-nos aquesta unitat. Es 
compra Poli a la Llitera, alternativament 
amb Les Garrigues, així com es compra i re- 
para la maquinaria agrícola segons els mo- 
ments del mercat, a Lleida o a Binéfar. 
Aquesta comunicació fa que la gent vagi 
a treballa sense embuts a un lloc o a l'altre 
indiferentment, segons la insta1,lació de la in- 
dústria. Finalment, la gent es casa a una o 
I'altra banda sense la impressió de fer-ho en 
un lloc diferent. Per exemple, a Almenar, de 
sempre Iii ha la tendencia a cercar muiier a 
La flitera, amb la qual cosa s'han creat una 
serie de clixés de caricter masculí i femení 
per part dels pobles veins. 
Passant als costums tradicionals, citarem 
a tal1 d'exemple els costums del DiUuns de 
Pasqua, de les forades a les hartes per menjar 
familiannent la Mona. L'existencia de la 
"ronda" de inossos fuis fa dues generacions, 
cantadores de jotes i del ball de la jota w m  a 
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ball popular per excel.l&nic, a uiia i altra ban- 
da. (No em refereixo a la jota sofisticada 
que estem acostumats a veure representada 
teatralment i que probablemeiit no hagi exis- 
tit inai viva, siiió d'una jota semilla, que tot- 
hom sabia ballar i que cncaraa comeiicament 
de segle tancava tota ballada dominical o de 
Festa Major.) 
Muaut al passat imniediat, veiem com, 
durant la guerra civil passada, en el Segria cs 
van intentar establu comunes anarquistes 
w m  a la Llitera. 
La tendencia &el Segria a no veure dife- 
rencia per al divisió provincial es fa palesa 
tant en la vida tradicional com en I'actual. 
Una consideració que r ~ l l  fer és la dupli- 
citat d'atracció que sofreix la comarca del 
Segria entre Saragossa i Barcelona. Saragossa 
ha estat el centre d'atracció per a les classes 
altes lleidatanes, de manera que tots els cos- 
tuins que feien referencia al prestigi solien 
imitar-se de Saragossa. S'anava i es va a estu- 
diar a Saragossa, i fins i tot s'estiueja a Salou, 
platja dels saragossans. 
En canvi, Barcelona, populament lia es- 
tat la meta dels qui emigraven amh les mans 
al cap, dels qui anaven a fer fortuna, dels 
qui cercaven treball, etc. 
Aquesta dupficitat d'atraccions ha fet 
que es valorin molt diferentment una i altra 
ciutat, i una i altra influencia. Si Saragossa 
és font de prestigi, Barcelona ho és ~iomks 
per els qui han pogut triomfar després d'un 
seguit d'humiiiicions. Aquestes humiiia- 
cions són temudes, agrandides i mitificades 
per les dues parts. Com és cosa sabuda, els 
primers immigrants massius a Barcelona han 
estat, en el segle passat, fa gent delsvoltants 
de Lleida. La desconeixenca del medi urbi 
els feia apartixer coin a pbtols i parats. Per 
aixb eren el blanc de burles dels ciutadans, i 
aixb contribuia no poc a crear recels entre 
els imrnigrants i respecte deis seus pobles 
d'origen. 
Avui la situació s'ha modificat, pruici- 
palment per l'arribada posterior d'altres im- 
migrants que, com a nou vinguts, han ocupat 
els graons més baixos de la societat ciutada- 
M, fent pujar de retruc els lleidatans. 
Fins fa pocs decennis, els porters de les 
cases de veins eren gauebé tots del Segrii, de 
la I,litera, Noguera, etc., i encara queda un 
lo si 6s no és menyspreat en el reconeixe- 
meiit Cuna persona com a lleidatana per 
I'accetit. 
Avui, popularment, davant dels Paisos 
Catalans, s'estableix una clara dualitat. Per 
una part, la clara i ferma ideutificació de na- 
cio~ialitdt catalana no piiva que perduri un 
cert rece1 devant de Barcelona, puix que el 
poble ilergeta se sent encara unit i veu com 
el divideixen; i pcr altra part, tem de Barce- 
lona el tractament que recorda que va donar 
als seus emigrants. 
Es per aixó que no esta comoda davant 
la situació actual, i la zona ilergeta que ha to- 
cat a Osca no se sent menys perplexa. Crec 
que li escauria més, coin va dir el mestre Jo- 
sep M .  Batistai Roca, l'antiga Coronad'kagó 

